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Eminente psiquiatra y psicólogo cubano de prestigio internacional. Nació en La Habana, el 24 de 
enero de 1911, hijo de José Ángel Bustamante y Josefa María O’ Leary. Cursó la primera 
enseñanza y parte de la secundaria en el Colegio de los Padres Escolapios de Guanabacoa. Se 
graduó de Bachiller en Letras y Ciencias en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana 
(1928) y de Doctor en Medicina (1939) en la Universidad de La Habana. Presidió la Asociación 
de Estudiantes de Medicina y la Federación Estudiantil Universitaria. Fue alumno interno y 
médico interno por concurso, del Hospital Universitario “General Calixto García”. Realizó 
estudios de especialización en psicoterapia, en La Habana, con los doctores Spartaco Sacrizza y 
Leo Borteimer y en psiquiatría con los doctores Franz Alexander, en Chicago y Sandor Rado en 
New York. Su larga carrera docente es de las mas brillantes de Cuba. En la cátedra 
Enfermedades Nerviosas y Mentales con su Clínica de la Universidad de La Habana: adscripto 
(1941-1943), instructor (1943-1947) y asociado (1947-1956), todo por concurso. Profesor de 
Psicología Médica de la Escuela de Verano de la Universidad de La Habana (1947-1956). 
Profesor titular del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la propia universidad 
(1961-1976). Director del Subdepartamento de Psicología Médica (1961-1967). Profesor titular 
de Psiquiatría de la Facultad de Medicina No. 1 del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La 
Habana (1976-1987). Su obra científica es de gran valor y originalidad y comprende 15 libros, 34 
monografías y folletos y mas de un centenar de artículos recogidos en revistas médicas de Cuba, 
Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Holanda, Bulgaria, India y Senegal. 
Entre sus libros se cuentan: “Manual de Psicología Médica y Psiquiatría” (1942), fue texto en las 
universidades de La Habana, Santo Domingo, Guatemala y Caracas; “ Las enfermedades 
mentales en Cuba” (1949); “El Psicodiagnóstico miokinético de Mira “ (1949); “Las raíces 
psicológicas del cubano” (1959); “Estudios transculturales en Latinoamérica” (1959) en 
colaboración; “La Escuela Cultural del Psicoanálisis” (1960); “Psicología Médica” (1966, 1967 y 
1970), 3 tomos; “La Psicología Médica en la enseñanza de la medicina” (1968); 
“Psiquiatría” (1972 y 1977), 2 tomos; “Temas de Psiquiatría” (1973 y 1978), 2 tomos;  “Manual 
de Psiquiatría” (1974) y “Psiquiatría Transcultural” (1975), en colaboración. Entre sus cargos 
asistenciales figuraron: jefe de servicio del Hospital Psiquiátrico de Mazorra (1945-1950), jefe 
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del Servicio de Medicina Psicosomática del Hospital Universitario “General Calixto 
García” (1950-1960), psiquiatra del Departamento de Higiene Mental (1960-1962) y otros. 
Perteneció a las mas importantes sociedades psiquiátricas de Europa y América, presidió la 
Asociación de Psiquiatras de América Latina y fue experto para la salud mental de OPS/OMS. 
Destacado dirigente médico gremial ocupó la presidencia del Colegio Médico Nacional de Cuba, 
de la Asociación Médica Mundial y de la Confederación Médica Panamericana. Los últimos 
cargos que desempeñó fueron: vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba (1962-1981) 
y durante 21 años director del Instituto de Investigaciones Fundamentales del Cerebro y de su 
Centro para el Estudio de la Neurosis. Falleció en La Habana el 14 de septiembre de 1987. 
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